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Abstract 
Background and aim: Today, one of the most important methods of scientific 
evaluation is scientometric studies. The results of these studies can be seen as a 
roadmap for research planners and policymakers. The aim of this study was to 
evaluate the scientometrics of the Journal of Applied Research of Sport 
Management (JARSM). 
Material and methods: In this applied and scientometric study, all articles of the 
JARSM from 2012 to 2018 were analyzed. The data were collected through the 
journal's website and analyzed using Excel and NodeXL. 
Findings: Of the 279 articles published in the JARSM, 93% were multi-author 
publications and more than 31% were published in collaboration with scholars 
from Payame Noor University. This indicates the great interest of this journal in 
group collaboration as well as the publication of articles affiliated to their own 
university. Moreover, the thematic areas of sport management, organizational 
behavior and sport marketing have received more attention. Tehran and West 
Azerbaijan Provinces had the highest number of papers in JARSM. In addition, the 
journal has received the most impact from the Journal of Sport Management and 
Development, and has made the most scientific impact on the Journal of Sport 
Management. 
Conclusion: Overall, the results show that the publication trend in the JARSM is 
sinusoidal, and its citation rate has been accompanied by a downward trend after a 
period of an upward one. 
Keywords: Scientometrics, Journal of Applied Research of Sport Management, 
Scientific Collaboration, Co-authorship 
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 یت ورزشیهای کاربردی در مدیرسنجی نشریه پژوهشمطالعه علم
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 چکیده
نتایج حاصل  .های علمی استهای مهم برای ارزیابیسنجی از جمله فعالیتهای علمامروزه پژوهش :هدف و سابقه
ران دخیل در امر پژوهش محسوب گذاریزان و سیاستبه عنوان یک نقشه راه برای برنامه این گونه مطالعات،از 
 های کاربردی در مدیریت ورزشی است.سنجی نشریه پژوهششود. هدف پژوهش حاضر مطالعه علممی
تمامی سنجی انجام شده است. علمیکرد با رواست که  کاربردی یک پژوهشپژوهش حاضر  ها:روش و مواد
مورد تحلیل قرار  1391تا پایان سال  1391ای سال های کاربردی در مدیریت ورزشی از ابتدنشریه پژوهشمقالات 
ها نیز از ها از طریق وب سایت نشریه انجام شد، همچنین برای تجزیه و تحلیل یافتهیند گردآوری دادهآ. فرگرفتند
 افزارهای اکسل و نوداکسل استفاده شد.نرم
به صورت  %93 ،در مدیریت ورزشی های کاربردیمقاله نمایه شده در نشریه پژوهش 315از مجموع  ها:یافته
 بالایاین امر نشان از تمایل  .آن با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه پیام نور منتشر شده بود %19گروهی و بیش از 
های موضوعی مدیریت است. همچنین حوزه درون دانشگاه خودشاناین نشریه به همکاری گروهی و انتشار مقالات 
های تهران و آذربایجان غربی استاناند. را به خود جلب کردهتوجه  بیشترینبازاریابی ورزشی رفتار سازمانی و  ،ورزشی
های کاربردی در مدیریت ورزشی داشتند. علاوه بر این نشریه بیشترین مقالات را در نشریه پژوهش تعدادبیشترین نیز 
ه مدیریت ورزشی بیشترین تأثیر علمی را میزان تأثیرپذیری را از مجله مدیریت و توسعه ورزش پذیرفته و بر مجل
 گذاشته است.
های کاربردی در مدیریت ورزشی ها حاکی از این است که روند انتشارات در نشریه پژوهشبررسی گیری:نتیجه
 سینوسی بوده و میزان استنادات آن بعد از یک دوره صعودی با یک روند نزولی همراه بوده است.
های کاربردی در مدیریت ورزشی، همکاری علمی، نشریه پژوهشسنجی، علم :کلیدی ژگاناو
 نویسندگیهم
 مقدمه
ی های اخیر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی توسعهدر سال
المللی داشته است. تربیت بدنی و علوم چشمگیری در سطح ملی و بین
ای است که دانشمندان و های بین رشتهورزشی یکی از حوزه
های (مدیریت ورزشی، آسیب شناسی شته در گرایشپژوهشگران این ر
ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی، بیومکانیک ورزشی و 
های خود را به صورت کتاب کنند و یافتهروانشناسی ورزشی) فعالیت می
پژوهشی از جمله  –کنند. در این میان نشریات علمیو مقاله منتشر می
گران را به صورت مقاله منتشر و های پژوهشمنابعی هستند که یافته
 دهند.مورد ارزیابی و داوری علمی قرار می
زشی رهای مهمی که در حوزه تربیت بدنی و علوم ویکی از گرایش
کنند مدیریت های کاربردی مقالات خود را منتشر میدر نشریه پژوهش
 ها، کسب و کارها یا ورزشی است. مدیریت ورزشی مطالعه افراد، فعالیت
 
هایی است که در تولید، تسهیل، ترویج، و یا سازماندهی هر ازمانس
). همچنین 1کسب و کار یا محصول مرتبط با ورزش دخیل هستند (
 ریزی،برنامه به مربوط هایمهارت از ورزشی ترکیبی مدیریت
 یا سازمان بستر در ارزیابی و بندیبودجه کنترل، هدایت، سازماندهی،
فعالیت  یا ورزش به مربوط آن اصلی خدمات یا محصول که بخش
تواند روند علمی، گونه نشریات می). تحلیل علمی این5است ( جسمانی
الگوی انتشاراتی و هدف این نشریات را برای پژوهشگران و اعضای 
ها دهی و شناخت بیشتر نشریه به آنهیئت تحریریه مشخص و در جهت
سو امکان  ت که از یکهایی اسسنجی یکی از حوزه). علم9کمک کند (
آورد، و از های علمی را فراهم میمقایسه نویسندگان، موسسات و حوزه
های اطلاعاتی را فراهم سوی دیگر زمینه ارزیابی مجلات و محمل
ترین مجلات علمی آورد تا از این طریق پژوهشگران بتوانند با مهممی
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سنجی رشته علماز این رو یکی از اهداف اساسی رشته خود آشنا شوند. 
 ).4وری علمی است (گیری بهرهبررسی ماهیت علم و دانش و اندازه
های کاربردی در مدیریت ورزشی به صورت نشریه پژوهش
گردد. این پژوهشی و به زبان فارسی منتشر می -فصلنامه با امتیاز علمی
نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و جهاد دانشگاهی نمایه 
و هدف آن کمک به توسعه علم مدیریت ورزشی و ارتقاء دانش  شودمی
های کاربردی در باشد. نشریه پژوهشتخصصی در این حوزه می
شود نور منتشر میمدیریت ورزشی که با صاحب امتیازی دانشگاه پیام
در حوزه مدیریت ورزشی به  1Qیکی از نشریات دارای ضریب تأثیر و 
اساس پایگاه استنادی علوم  ن نشریه بررود، ضریب تاثیر ایشمار می
 ycaidemmI(و شاخص آنی  0/284 ،23جهان اسلام در سال 
شماره منتشر  4باشد. این نشریه سالانه در می 0/110 ،آن )xedni
های علمی سال از فعالیت آن ارزیابی 2شود که با گذشت بیش از می
ن ضروری به ها و برجسته کردن نقاط قوت آبرای برطرف کردن کاستی
 رسد. نظر می
های کاربردی در مدیریت نظر به اهمیت و تأثیرات نشریه پژوهش
سنجی این نشریه در میان های علماهمیت شاخص به ورزشی و با توجه
در پژوهش حاضر به دنبال بررسی روند  ،دیگر نشریات همتای خود
ش انتشاراتی و همچنین تحلیل کارکرد آن در طول مدت زمان فعالیت
ای جامع درباره این نشریه در کشور هستیم. از آنجایی که تاکنون مطالعه
تواند برای خوانندگان و سنجی آن میانجام نشده است تحلیل علم
نویسندگان این حوزه مفید واقع شود. همچنین سردبیر، اعضای هیئت 
توانند از نتایج این پژوهش در اندرکاران نشریه میتحریریه و سایر دست
های های آتی خود به منظور رفع کاستیهت سیاستگذاری و برنامهج
 موجود در نشریه گام بردارند. 
گویی به این به عبارت دیگر پژوهش حاضر در صدد پاسخ
های کاربردی در هاست: روند پژوهشی و استنادی نشریه پژوهشپرسش
مدیریت ورزشی چگونه است؟ نوع جنسیت نویسندگان، الگوهای 
های موضوعی مقالات به چه شکل است؟ شبکه ی، حوزهنویسندگ
ترین پژوهشگران تألیفی پژوهشگران و مؤسسات چگونه است؟ فعالهم
و مؤسسات کدامند؟ مشارکت مسئولان نشریه اعم از مدیر مسئول، 
سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در انتشار مقاله در نشریه به چه شکل 
به لحاظ انتشار مقاله در این نشریه  های ایراناست؟ کدامیک از استان
های کاربردی در مدیریت نقش بیشتری را ایفا کردند؟ و نشریه پژوهش
ورزشی از چه نشریاتی بیشتر تأثیر پذیرفته و بر چه نشریاتی تأثیرگذاشته 
 است؟
سنجی زیادی های علمدهد که پژوهشبررسی تحقیقات نشان می
است که در لوم ورزشی انجام شده در داخل و خارج از کشور در حوزه ع
 شود.ها اشاره میادامه به برخی از این پژوهش
) تولیدات علمی علوم ورزشی را در 2و همکاران ( zoorifnimaY
) مقالات پژوهشگران علوم ورزشی 2( همکارانایران؛ رضایی صوفی و 
) تولیدات علمی ایران 1؛ فراهانی، رضایی صوفی و خاصه (ISIایران در 
) 4ر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ فهیمی فر، غلامپور و غلامپور (د
تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه وضعیت تولیدات علمی و شبکه هم
 & sjihT ,.gnaWعلوم ورزشی را در پایگاه وب آو ساینس؛ 
المللی در انتشارات علوم ورزشی های همکاری بین) ویژگی8( leznälG
-onaP eD ,.zeláznoG-zednánreHناد؛ و تأثیر آن بر است
های دکتری نامه) پایان3( aisaM-retreveR & zeugírdoR
اسپانیا در تربیت بدنی و علوم ورزشی و انتشارات علمی نویسندگان و 
های اقتصاد ورزش را مورد بررسی ) پژوهش01( aícraG & sotnaS
 سنجی قرار دادند.کتاب
سنجی مجلات در حوزه علم از طرف دیگر در زمینه مطالعات
اشاره کرده  yrublihSهای توان به پژوهشمدیریت و علوم ورزشی می
سنجی چهار مجله حوزه مدیریت که در پژوهش خود به تحلیل علم
ورزشی، فصلنامه بازاریابی ورزشی، فصلنامه مدیریت ورزشی اروپا و 
مدیریت مجله مرور مدیریت ورزشی پرداخت. نتایج نشان داد که مجله 
). 11ورزشی بیشترین میزان استناد را به فصلنامه بازاریابی ورزشی داد (
و همکاران در پژوهشی مجله مدیریت ورزشی را در  ruopmalohG
پایگاه وب آو ساینس مورد بررسی قرار دادند، نتایج این پژوهش نشان 
های گریفث و دیکن و داد که کشورهای آمریکا و استرالیا و دانشگاه
موسسات و  ،ترین کشورهاچنین دانیل سی فانک در زمره فعالهم
در پژوهشی با  yrublihS). 51پژوهشگران در این مجله بودند (
سنجی و تحلیل استنادی به برسی مجلات استفاده از فنون کتاب
مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی پرداخت. نتایج نشان داد که فصلنامه 
 ).91رین مجله در این حوزه بود (بازاریابی ورزشی پراستنادت
و همکاران در پژوهشی مقالات مجله  odanoroCهمچنین 
سنجی قرار دادند. ارتوپدی و فیزیوتراپی ورزشی را مورد بررسی کتاب
 ،مقاله مورد بررسی 5911نتایج این پژوهش نشان داد که از مجموع 
شر شده از نوع گزارش پژوهشی بود. همچنین میانگین مقاله منت 5111
با  4331مقاله بود که بیشترین مقالات مربوط به سال  82در هر سال 
های پتسبرگ و کارولینای شمالی و نویسندگانی مقاله بود. دانشگاه 18
). ارزانی، 41ترین موسسات و پژوهشگران بودند (چون گروس از فعال
میردار و اصغری در پژوهشی به بررسی محتوایی و استنادی دو نشریه 
یزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران ف
پرداختند. نتایج نشان داد که الگوی رایج انتشاراتی این دو نشریه الگوی 
سه نویسندگی و تعداد مقالات مردان بیشتر از زنان بوده است. همچنین 
ترین موسسات در این دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی فعال
زاده مجلات فارسی حوزه ). فلاح، چمنی و صراف21ژوهش بودند (پ
سنجی قرار دادند. نتایج علوم ورزشی دانشگاه تهران را مورد بررسی علم
این پژوهش نشان داد که پژوهشگران بر همکاری گروهی تأکید داشتند 
ترین الگوی انتشاراتی در این نشریات بود. و الگوی سه نویسندگی رایج
اصغر رواسی، محمدرضا کردی،  یپژوهشگرانی چون علهمچنین 
ترین پژوهشگران در مجلات فعال مهرزاد حمیدیو  عباسعلی گائینی
 ).21حوزه علوم ورزشی دانشگاه تهران بودند (
سنجی نشریه ها نشان داد که تاکنون مطالعه علمبررسی پیشینه
هش حاضر های کاربردی در مدیریت ورزشی انجام نشده لذا پژوپژوهش
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این نشریه را مورد  ،سنجیهای علمدر صدد است تا با استفاده از شاخص
 ارزیابی قرار داده و روند علمی آن را در گذر زمان مشخص کند.
 
 هاروش و مواد
های مطالعه حاضر پژوهشی پیمایشی است که با استفاده از شاخص
ته های اجتماعی صورت گرفسنجی و با کمک روش تحلیل شبکهعلم
های نشریه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شماره
تا پایان  1391های کاربردی در مدیریت ورزشی از ابتدای سال پژوهش
های روند ها و بررسی مولفهباشد. به منظور گردآوری دادهمی 1391سال 
های موضوعی، الگوی نویسندگی، نویسندگان انتشاراتی، جنسیت، حوزه
رتولید، تعداد انتشارات مسئولان نشریه اعم از مدیر مسئول، و موسسات پ
بندی نویسندگان سردبیر و اعضای هیئت تحریریه و همچنین تقسیم
سایت نشریه  های ایران از طریق وباساس استان مسئول مقاله بر
-اطلاعات درج شده در صفحه عنوان مقالات مشاهده و بعد از یاداشت
ها جمع آوری و جهت داده ،نیاز هر مقالههای مورد برداری از قسمت
 افزار اکسل گردید. تجزیه و تحلیل وارد نرم
سنجی برای دریافت روند استنادی مقالات نیازمند در مطالعات علم
های استنادی هستیم. بدین منظور برای بررسی روند استفاده از پایگاه
شی از های کاربردی در مدیریت ورزاستنادی مقالات نشریه پژوهش
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به دلیل اهمیت آن نسبت به دیگر 
های های استنادی داخلی استفاده شد. از این رو یکی از مآموریتنمایه
اساسی این پایگاه بررسی روند استنادی مقالات است که با توجه به آن 
توان مشخص کرد آثار یک موسسه یا پژوهشگر تا چه اندازه مورد می
استناد و استفاده دیگران قرار گرفته است. بنابراین در پژوهش حاضر از 
قسمت جستجوی پیشرفته نمایه استنادی علوم ایران و در فیلد نمایه 
انتخاب، نوع  "های کاربردی در مدیریت ورزشیپژوهش"منبع عبارت 
های زبان به فارسی محدود و استنادات مربوط به مقالات برحسب مولفه
های مربوط به به عبارت دیگر داده رسی استخراج گردید.مورد بر
های ایران بعد از اساس استان بندی نویسندگان مسئول مقاله برتقسیم
مورد تجزیه و تحلیل قرار  iB rewoPافزار استخراج با کمک نرم
گرفت. همچنین جهت ترسیم شبکه همکاری علمی مؤسسات و 
ها به صورت دستی وارد ، دادهسازییند یکدستآپژوهشگران بعد از فر
ها ترسیم شد. افزار نوداکسل و در نهایت شبکه همکاری علمی آننرم
سازی بدین دلیل انجام شد که اغلب پژوهشگران نام و یند یکدستآفر
 ؛کردندهای مختلفی در مقالات درج مینام سازمانی خود را به شیوه
های که به شیوه بنابراین پژوهشگر نام مؤسسات و پژوهشگرانی را




های کاربردی در مدیریت شماره نشریه پژوهش 85با بررسی 
-1391های ورزشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در طی سال
ه شده مقاله توسط این نشریه نمای 315مشخص شد که تعداد  1391
های کاربردی نشان است. به عبارت دیگر، سیر انتشاراتی نشریه پژوهش
 ها دارد.از روند سینوسی آن طی این سال
روند پژوهشی و استنادی مقالات منتشر شده در  5و  1نمودار 
های های کاربردی در مدیریت ورزشی را طی سالنشریه پژوهش
حاکی از این است که دهد. سیر انتشار نشریه نشان می 1391-1391
و کمترین  5391عنوان مربوط به سال  54بیشترین تعداد مقالات با 
است.  4391و  9391های عنوان مربوط به سال 89تعداد مقالات با 
همچنین سیر استنادی مقالات نشریه حکایت از این دارد که مقالاتی 
به  اند واستناد دریافت کرده 231منتشر شده اند  5391که در سال 















 یورزش تیریدر مد یکاربرد یهاپژوهش هینشر یروند پژوهش. 2نمودار 
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به عبارت دیگر با تقسیم روند تولیدات و استنادات این نشریه به دو 
مقاله مربوط  151شود که بازه زمانی سه ساله و چهار ساله مشخص می
مقاله مربوط به چهار ساله اخیر است.  821به سه ساله نخست و 
همچنین روند استنادی سه ساله نخست گویای این است که مقالات 
استناد و مقالات  889در مجموع  1391-9391این نشریه در بازه زمانی 
اند. از این رو یکی از دلایل استناد دریافت کرده 11چهار سال اخیر 
تواند به دلیل جدید بودن های اخیر میکاهش استنادات مقالات در سال














 یورزش تیریدر مد یکاربرد یهاپژوهش هینشر ی. روند استناد4 نمودار
 
دهد. وضعیت انتشار مقالات بر اساس جنسیت را نشان می 9نمودار 
قاله مورد بررسی م 315سی نمودار گویای این است که از مجموع برر
) درصد 84/41( 291مقالات توسط مردان و درصد  )24/32( 091
 91مقالات به صورت مشترک (همکاری زنان و مردان) و همچنین 
است. از طرف دیگر روند  ) درصد مقالات توسط زنان منتشر شده4/22(
حکایت از این دارد مقالاتی که استنادی مقالات بر حسب جنسیت 
استناد در جایگاه اول و  219توسط مردان منتشر شدند با دریافت 
استناد در  805مقالاتی که به صورت مشترک منتشر شدند با دریافت 
جایگاه دوم قرار دارند. نکته جالب توجه در میان نتایج این نمودار کم 
وسط زنان است که این بودن تعداد مقالات منتشر شده در این نشریه ت














 یورزش تیریدر مد یکاربرد یهاپژوهش هیدر نشر تیمقالات بر اساس جنس عیتوز. 5 نمودار
 
های موضوعی مقالات منتشر شده را در طی حوزه 4نمودار 
ها این نشریه هدهد. بر اساس یافتهای مورد بررسی نشان میسال
های مدیریت ورزشی و رفتار سازمانی، بازاریابی، توانسته در حوزه
گردشگری، کارآفرینی در ورزش و فیزیولوژی ورزشی مقالاتی را منتشر 
های موضوعی به این صورت است که کند. به طور کلی سهم حوزه
 34مقاله، بازاریابی ورزشی با  231مدیریت ورزشی و رفتار سازمانی با 
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های مطالعاتی مورد توجه نشریه بودند. لازم به ذکر است زمینه ،مقاله
های مقاله حوزه فیزیولوژی ورزشی در نشریه پژوهش 21که مشاهده 
نشریه  1-9های کاربردی در مدیریت ورزشی بدین دلیل است که شماره
















 یورزش تیریمد در یکاربرد یهاپژوهش هیمقالات منتشر شده در نشر یموضوع یهاحوزه. 2 نمودار
 
تألیفی مقالات منتشر شده در طی میزان هم 1نتایج جدول 
توان اشاره کرد که دهد. به طور کلی میرا نشان می 13-13های سال
های کاربردی ه پژوهشانتشار مقالات حاصل همکاری گروهی در نشری
مدیریت ورزشی از اهمیت به سزایی برخوردار است. به عبارت دیگر در 
ای، چهار در میان مقالات منتشر شده در این نشریه الگوی سه نویسنده
ای بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ای و دو نویسندهنویسنده
مقاله به  31فقط مقاله  315های مورد بررسی از مجموع در طی سال
ای استفاده ای بوده و بقیه از الگوهای چند نویسندهصورت تک نویسنده
این نشریه به  مسئولان یتوجه ویژه یدهندهکردند که این امر نشان
  سمت انتشار مقالات گروهی است.
 
منتشر شده در  یهامقاله یسندگینو یالگوها. 2 جدول
 یورزش تیریمد در یکاربرد یهاپژوهش هینشر
 الگوهای نویسندگی مدارک % استنادات %
 تک نویسنده 31 2/8 15 2/1
 دو نویسنده 12 15/8 23 05/9
 سه نویسنده 091 24/2 595 34/5
 چهار نویسنده+ 32 45/1 211 45/2
دهد ابوالفضل فراهانی و حمید قاسمی از نشان می 5نتایج جدول 
های اول و دوم مقاله در رتبه 41و  15کدام با انتشار  نور هردانشگاه پیام
قرار دارند. همچنین بر اساس میزان استناد به مقالات ابوالفضل فراهانی 
استناد به ترتیب  24استناد و  14و محمود گودرزی هر کدام با دریافت 
حسب میزان استنادات به خود اختصاص دادند.  های اول و دوم را بررتبه
سبت تأثیرگذاری پژوهشگران است، به ن 5نکته حائز اهمیت در جدول 
سید حسن  ،%9/8طوری که محمود گودرزی با نسبت تأثیرگذاری 
و حمید قاسمی با نسبت  %9/5عامری با نسبت تأثیرگذاری میر
بیشترین میزان تأثیرگذاری را در مقایسه با تعداد  %9/5تأثیرگذاری 
 ختصاص الفضل فراهانی به خود امقالات منتشر شده نسبت به ابو
تولید در این پر یاند. ابوالفضل فراهانی به عنوان یک نویسندهداده
مقاله تأثیرگذاری کمتری را در مقایسه با گودرزی،  15نشریه با انتشار 
 عامری و قاسمی داشته است. از این رو نسبت تأثیرگذاری میر
این است که تولیدات علمی گودرزی، میرعامری و قاسمی  یکنندهبیان
 توسط پژوهشگران بیشتری مورد توجه قرار گرفت.
 
 یهاشپژوه هینشرپژوهشگران در  نیترفعال. 4 جدول
 یورزش تیریمد در یکاربرد
 مؤسسه نسبت استنادات مدارک نویسنده
 نوردانشگاه پیام 1/1 14 15 ابوالفضل فراهانی
 نوردانشگاه پیام 5/5 59 41 حمید قاسمی
 دانشگاه تهران 9/8 24 51 محمود گودرزی
 دانشگاه پیام نور 1/9 21 11 لقمان کشاورز
 دانشگاه ارومیه 9/5 59 01 عامریسید حسن میر
 نوردانشگاه پیام 1/8 11 3 مرتضی رضایی صوفی
دهنده شبکه همکاری علمی پژوهشگران در نشریه نشان 1شکل 
از این رو شبکه  ،های کاربردی در مدیریت ورزشی استپژوهش
مدرک در نشریه ذکر شده منتشر  2ری پژوهشگرانی که حداقل همکا
های اجتماعی نود اکسل ترسیم افزار تحلیل شبکهنرم از کردند با استفاده
ها پژوهشگران و پیوند یدهندهها نشانشد. بنابراین در شکل زیر گره
 421ارتباط علمی میان پژوهشگران است. این شبکه از  یدهندهنشان
پیوند به یکدیگر  245ها از طریق شده است که این گره گره تشکیل
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متصل شدند. همانطور که در شبکه مشخص است پژوهشگرانی چون 
نور، محمود گودرزی از ابوالفضل فراهانی و حمید قاسمی از دانشگاه پیام
عامری از دانشگاه ارومیه، لقمان کشاورز دانشگاه تهران، سید حسن میر
نور و رحیم رمضانی از دانشگاه از دانشگاه پیامو مرتضی رضایی صوفی 

















 یورزش تیریمد در یکاربرد یهاپژوهش هینشر در پژوهشگران یعلم یهمکار شبکه. 2 شکل
پرتولیدترین مؤسسات در نشریه ی دهندهنشان 9نتایج جدول 
نور با پیام در مدیریت ورزشی است. دانشگاههای کاربردی پژوهش
مقاله  24تهران با  مقاله و دانشگاه 01مقاله، دانشگاه آزاد با  88انتشار 
های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. از آنجایی که به ترتیب رتبه
شود حضور این دانشگاه در نور منتشر میاین نشریه توسط دانشگاه پیام
انتشار در این نشریه چندان دور از انتظار نیست، رصدر مؤسسات پ
توان استدلال کرد که بنابراین با توجه به نتایج این جدول این گونه می
مقالات منتشر شده در این نشریه مقالاتی بودند که توسط  %19بیش از 
نور منتشر شدند که این امر های پیامپژوهشگران وابسته به دانشگاه
ت. ویژه این نشریه به انتشار مقالات درون سازمانی اس دهنده توجهنشان
انتشار در سطح داخل و در میان به عبارت دیگر رتبه مؤسسات پر
های تهران، تربیت کشورهای اسلامی حاکی از این است که دانشگاه
های داخلی و همچنین در میان مدرس و فردوسی مشهد در بین دانشگاه
های کشورهای اسلامی رتبه ممتازی را کسب کردند و دیگر دانشگاه
 ردند.ها و مؤسسات رتبه درخور توجهی به دست نیاودانشگاه
 یورزش تیریمد در یکاربرد یهاپژوهش هینشر در مقاله انتشار در کشور یپژوهش یهامؤسسه سهم. 5 جدول
 8214 رتبه در بین کشورهای اسلامی 2852-2852رتبه کشوری  استنادات مدارک مؤسسات
 - 55-09 341 88 نورهای پیامدانشگاه
 - - 53 01 آزاد اسلامی دانشگاه
 01 1 511 24 رانته دانشگاه
 - 55-09 59 85 دانشگاه علامه طباطبایی
 101-251 11-21 89 05 دانشگاه گیلان
 121-005 55-09 22 81 دانشگاه ارومیه
 251-021 21-05 15 21 دانشگاه رازی کرمانشاه
 14 9 35 41 دانشگاه فردوسی مشهد
 251-021 8 12 41 دانشگاه بوعلی سینا همدان
 251-021 21-05 21 11 راندانشگاه مازند
 99 5 29 01 دانشگاه تربیت مدرس
های برای ترسیم شبکه همکاری علمی مؤسسات در نشریه پژوهش
افزار تحلیل شبکه نود اکسل جهت کاربردی در مدیریت ورزشی از نرم
شناسایی پرتولیدترین مؤسسات استفاده شد. بدین منظور جهت ترسیم 
مدرک در نشریه  1ی که حداقل شبکه همکاری علمی، مؤسسات
های کاربردی در مدیریت ورزشی منتشر کردند انتخاب و شبکه پژوهش
های اجتماعی نود اکسل ترسیم افزار تحلیل شبکهنرماز ها با استفاده آن
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پیوند تشکیل شده است. از این رو  241گره و  44شد. شبکه زیر از 
د اسلامی، دانشگاه تهران، نور، دانشگاه آزامؤسساتی چون دانشگاه پیام
دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه گیلان، دانشگاه ارومیه و دانشگاه 















 یورزش تیریمد در یکاربرد یهاشپژوه هیدر نشر یپژوهش یهامؤسسه یعلم یهمکار شبکه. 4 شکل
 
طراحی شده و همانطور  iB rewoPبا استفاده از نرم افزار  9 شکل
های گانه استانکه در نقشه نمایان است پژوهشگران همه مناطق پنچ
های کاربردی در مدیریت ایران در انتشار مقاله در نشریه پژوهش
 های ایران در ذکر است استان شایانورزشی مشارکت داشتند. 
منطقه بر حسب  2وزارت کشور در قالب  بندی صورت گرفته توسططبقه
عوامل همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات قرار گرفتند که عبارتند 
 از: 
های تهران، البرز، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان و : استان1منطقه 
 قم
های اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، : استان5منطقه 
 راحمدهرمزگان و کهگیلویه و بوی
های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، : استان9منطقه 
 گیلان و کردستان
های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و : استان4منطقه 
 خوزستان
های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، : استان2منطقه 
 کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان 
 21مقاله، آذربایجان غربی با  21ی استان تهران با انتشار به طور کل
مقاله  51مقاله و کرمانشاه با  91مقاله، همدان با  41مقاله مازندران با 
های کاربردی در مدیریت بیشترین تعداد مقالات را در نشریه پژوهش
مقاله وابستگی  01ورزشی منتشر کردند. همچنین پژوهشگران در 














 های ایرانبندی نویسندگان مسئول مقاله بر اساس استان. تقسیم5شکل 
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های کاربردی در ارتباط نشریه پژوهش یدهندهنشان 4شکل 
مدیریت ورزشی با دیگر مجلات است و به نوعی بیانگر جریان دانش 
این  سمت چپ میان این نشریه و دیگر مجلات این حوزه است. در
های مجله وجود دارد که بیشترین استناد را به نشریه پژوهش 2شکل 
مجله دیگر  2کاربردی در مدیریت ورزشی داده و در سمت راست نیز 
ها داده ورد نظر بیشترین استناد را به آنشود که مجله ممشاهده می
بیانگر این است که مقالات نشریه  4است. بنابراین نتایج شکل 
بار توسط مجله مدیریت و  41اربردی در مدیریت ورزشی های کپژوهش
بار  25توسعه ورزش دانشگاه گیلان مورد استناد قرار گرفته و همچنین 
















 گر مجلاتهای کاربردی در مدیریت ورزشی و دی. جریان دانش میان نشریه پژوهش2 شکل
 
ی یهااستنادی وجود خود 4به طور کلی نکته جالب توجه در شکل 
های کاربردی در مدیریت ورزشی به خود داده است که نشریه پژوهش
باشند. المللی معقول میها در سطح بیناست. البته این نوع خود استنادی
ین به عبارت دیگر بر اساس نتایج پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ا
 بار به مقالات خود استناد کرده است. 19نشریه 
 
 گیرینتیجه و بحث
های کاربردی سنجی نشریه پژوهشپژوهش حاضر به بررسی علم
های در مدیریت ورزشی پرداخت. بررسی روند انتشاراتی نشریه پژوهش
های کاربردی در مدیریت ورزشی نشان از روند سینوسی آن در طی سال
توان گفت که نشریه از نظر روند انتشاراتی در میمورد بررسی بود. 
مربوط به  5-4وضعیت مطلوبی قرار دارد چرا که بر اساس ماده 
نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور هر شماره از نشریه باید آیین
های کم دارای شش مقاله باشد که این امر در نشریه پژوهشدست
 است. کاربردی در مدیریت ورزشی رعایت شده 
از سوی دیگر بررسی مقالات بر اساس جنسیت نشان داد که بیش 
به صورت مشترک (همکاری مرد و  %34مقالات توسط مردان،  %24از 
مقالات توسط زنان منتشر شده است. نکته حائز اهمیت  %2زن) و تنها 
در پژوهش حاضر درصد بالای میزان مشارکت مردان و زنان در انتشار 
های کاربردی در مدیریت ورزشی است، از این پژوهش مقاله در نشریه
کرده در حوزه مدیریت ورزشی رو با توجه به درصد بالای زنان تحصیل
ها در انتشار مقاله در نشریه رود که میزان مشارکت آنانتظار می
های این های کاربردی در مدیریت ورزشی افزایش یابد. یافتهپژوهش
به عبارت  نی و همکاران مطابقت دارد.پژوهش با نتایج پژوهش ارزا
شده در نشریه بیانگر تعداد بالای دیگر الگوی نویسندگی مقالات منتشر
 315انتشارات گروهی نسبت به انتشارات انفرادی بود به طوری که از 
 %2/18مقالات به صورت گروهی و تنها  %93/81مقاله مورد بررسی 
لی انتشار گروهی به افزایش مقالات به صورت انفرادی بود. به طور ک
شود که این امر از اهمیت و ضرورت خاصی کیفیت مقالات منجر می
برخوردار است. بنابراین درصد بالای انتشار مقالات گروهی جزء نکات 
های این پژوهش با نتایج مثبت و حائز اهمیت در این نشریه بود. یافته
مینه توجه پژوهش ارزانی و همکاران و فلاح و همکاران در ز
 پژوهشگران به انتشارات گروهی نسبت به انفرادی همسو است.
های های موضوعی مورد توجه نشریه پژوهشبررسی حوزه
کاربردی در مدیریت ورزشی نشان داد که دو حوزه مدیریت ورزشی و 
، به طوری اندهتداشرفتار سازمانی و بازاریابی ورزشی بیشترین مقالات را 
الات منتشر شده در نشریه یاد شده مربوط به این دو مق %18که بیش از 
های این پژوهش در زمینه شناسایی حوزه بود. به طور کلی یافته
و همکاران  odanoroCموضوعات مورد توجه نشریه با نتایج پژوهش 
 و ارزانی و همکاران همسو است.
ترین پژوهشگران نشریه نشان داد که بیشترین تعداد بررسی فعال
توسط پژوهشگرانی چون ابوالفضل فراهانی و حمید قاسمی  مدارک
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منتشر شده که این امر از یک طرف به دلیل وابستگی این دو پژوهشگر 
های کاربردی در مدیریت ورزشی و از طرف دیگر به به نشریه پژوهش
دلیل جایگاه برجسته علمی آنان در حوزه مدیریت ورزشی است. 
ت منتشر شده توسط پژوهشگران در این همچنین روند تأثیرگذاری مقالا
نشریه نشان داد که محمود گودرزی و سیدحسن میرعامری هر کدام با 
مقاله تأثیرگذاری بیشتری نسبت به ابوالفضل فراهانی  01انتشار 
و همکاران  ruopmalohGهای این پژوهش با پژوهش اند. یافتهداشته
ضر همسو است. از ترین نویسندگان با پژوهش حادر شناسایی فعال
کننده مقالات طرف دیگر بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان منتشر
های کاربردی در مدیریت ورزشی نشان داد که در نشریه پژوهش
نور، آزاد اسلامی و تهران بیشترین میزان تولیدات و های پیامدانشگاه
داده  ها به خود اختصاصاستنادات این نشریه را نسبت به دیگر دانشگاه
بودند. همچنین از میان این سه دانشگاه پرتولید دانشگاه تهران توانسته 
های کشورهای اسلامی های داخل و در میان دانشگاهدر بین دانشگاه
های پژوهش با پژوهش ارزانی رتبه درخور توجهی را بدست بیاورد. یافته
ش ترین مؤسسات با نتایج پژوهو همکاران در زمینه شناسایی فعال
 حاضر همسو است.
بررسی شبکه همکاری علمی پژوهشگران و مؤسسات در نشریه 
های کاربردی در مدیریت ورزشی نشان داد که پژوهشگرانی پژوهش
نور، محمود چون ابوالفضل فراهانی و حمید قاسمی از دانشگاه پیام
گودرزی از دانشگاه تهران، سید حسن میرعامری از دانشگاه ارومیه، 
نور و رحیم ورز و مرتضی رضایی صوفی از دانشگاه پیاملقمان کشا
رمضانی از دانشگاه گیلان در بحث پژوهشگران و مؤسساتی چون 
نور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه دانشگاه پیام
طباطبایی، دانشگاه گیلان، دانشگاه ارومیه و دانشگاه تربیت مدرس 
از سوی دیگر بررسی  با هم داشتند. بیشترین تعدد همکاری را
نویسندگان مسئول مقالات بر اساس مناطق جغرافیایی نشان داد که از 
های کاربردی در مقاله منتشر شده در نشریه پژوهش 315مجموع 
مقالات توسط نویسندگانی از استان تهران منتشر  %15مدیریت ورزشی 
وسط نویسندگان این مقاله از مقالات این نشریه ت 21شد به طوری که 
 تیریدر مد یکاربرد یهاپژوهش هیارتباط نشر لیتحل استان بوده است.
ارتباط  تیریبا مجلات حوزه مد هینشر نینشان داد که ا یورزش
در حوزه  هینشر نیارتباط ا نیشتریبرقرار کرده است و ب یموثرتر
و توسعه ورزش و مطالعات  تیریمد ،یورزش تیریبا مجلات مد تیریمد
 یپل ارتباط کینقش  مجله نیا نیبوده است. همچن یورزش تیریمد
کند. از طرف  یم فایا یورزش تیریمجلات حوزه مد گرید نیمهم را ب
 یورزش تیریدر حوزه مد رگذاریمجله با مجلات تأث نیارتباط ا گرید
های این پژوهش با نتایج یافته دیفزایمجله ب نیتوانسته بر ارزش ا
 .و همکاران مطابقت دارد ruopmalohGپژوهش 
نقطه قوت مطالعه حاضر این است که این پژوهش اولین پژوهشی 
های کاربردی در مدیریت سنجی نشریه پژوهشاست که به مطالعه علم
تواند به عنوان یک نقشه پردازد، از این رو این پژوهش میورزشی می
زشی های کاربردی در مدیریت ورراه برای مسئولان نشریه پژوهش
های پژوهش و مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی با توجه به یافته
همچنین برای بالا بردن کیفیت نشریه و بهبود وضعیت آن پیشنهادهای 
 زیر می تواند راه گشا باشند.
سردبیر مقالاتی را مورد پذیریش قرار دهد که از موضوعات  
طریق تعداد استنادات خود کاربردی و جدید (به روز) برخوردارند تا از این 
 را افزایش دهند و بر کیفیت نشریه خود بیفزایند.
با توجه به این که این نشریه یکی از نشریات مهم در حوزه  
شود، اما تعداد استنادات علوم ورزشی در داخل کشور محسوب می
دریافتی مقالات در مقایسه با تعداد مقالات منتشر شده بسیار ناچیز 
شود که به منظور روئیت پذیری بیشتر نشریه ن پیشنهاد میاست، بنابرای
های اجتماعی بارگذاری کنند های انتشار یافته نشریه را در شبکهشماره
 تا از این طریق تعداد استنادات خود را افزایش دهند.
بردن  المللی و بالابرای شناساندن نشریه به جامعه علمی بین 
شود که از پژوهشگران ایرانی هاد میکیفیت آن به مسئولان نشریه پیشن
-و غیر ایرانی حوزه مدیریت ورزشی که وابستگی سازمانی به دانشگاه
 المللی دارند در هیئت تحریریه خود استفاده شود. های بین
نامه در هیئت شود نشریه با تدوین یک شیوهپیشنهاد می 
ری کند تحریه خود از چاپ چند مقاله در سال برای یک نویسنده خوددا
تا شانس بررسی و چاپ مقالات به نویسندگان دیگر برسد و زمینه 
 تر نویسندگان دیگر فراهم شود. حضور پر رنگ
ها در انتشار مقاله در باتوجه به سهم بالای برخی از دانشگاه 
شود که با کاهش سهم این این نشریه به مسئولان نشریه پیشنهاد می
هایی را فراهم تر برخی دانشگاهفعالها امکان حضور بیشتر و دانشگاه
 اند. کنند که شانس کمتری در انتشار مقاله در این مجله داشته
با توجه به اینکه براساس مصوبه وزارت علوم حد خاصی برای  
انتشار مقاله در مجلات توسط اعضای وابسته به نشریه مشخص شده به 
در این راستا را  های وزارت علومشود دستورالعملسردبیر پیشنهاد می
 سرلوحه کار خود قرار دهد.
با توجه به اهمیت وابستگی سازمانی و حفظ یکدستی نام  
المللی به مسئولان ها در مقالات داخلی و بیننویسندگان و سازمان
شود دستورالعملی تهیه نموده تا بر اساس آن نشریه پیشنهاد می
 ست ذکر کنند. نویسندگان نام خود و سازمانشان را به صورت یکد
با توجه به یکدست نبودن منابع و مأخذ به مسئولان این  
شود نشریه بر اساس استانداردهای جهانی نشریه پیشنهاد می
دستورالعملی تهیه  )revuocnaV ,ogacihC ,APA(دهی رفرنس
 کرده و از نویسندگان بخواهد تا برابر با این دستورالعمل عمل نمایند.
شود با توجه به کمبود یشنهاد میبه پژوهشگران آتی پ 
سنجی انجام شده مربوط به مجلات حوزه مدیریت ورزشی تحقیقات علم
در پژوهشی وضعیت دیگر نشریات حوزه مدیریت ورزشی را به صورت 
 سنجی قرار دهند. جداگانه مورد ارزیابی علم
شود به صورت تطبیقی این نشریه به پژوهشگران پیشنهاد می 
سنجی قرار ریات حوزه مدیریت ورزشی مورد بررسی علمرا با دیگر نش
 دهند.
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